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Сучасні події світового масштабу, як от пандемічне поширення 
COVID-19, глобальні масштаби функціонування організацій, їх зв’язки із 
стейкхолдерами у різних країнах світу, потребують нових засобів 
мотивування персоналу, що може перебувати у територіально різних 
локаціях. Сучасна ефективна система управління в організаціях повинна 
ґрунтуватись на колаборації та мережевому поєднанні онлайн та оффлайн 
середовищ, за якої працівники здатні виконувати діяльність будь-коли та в 
будь-якому місці. 
На думку П. Коржинського, нові комунікаційні технології, 
глобалізація та сучасне покоління залучених та мобільних працівників 
створюють абсолютно новий спосіб роботи, співпраці та мотивації. 
Комунікаційні технології змінюють сучасну організацію; онлайн-
платформи соціальних мереж в даний час є дуже важливим інструментом 
комунікації не лише для окремих людей, а й для організацій [2, 184].  
Особливості праці більшості організацій змінились за останній рік. 
Глобальне поширення віддалених форм зайнятості є вимогою часу, а тому 
змін потребують і системи мотивації, що широко використовуються на 
підприємствах та в організаціях.  На сьогодні зрозуміло, що робота з дому, 
яка раніше сприймалась як метод мотивації, сама потребує нових методів 
мотивування персоналу, адже пов’язана із ризиками прокрустинації, 
втрати концентрації та ін. Серед найбільш поширених способів впливу на 
рівень мотивації працівників за умов дистанційної роботи практики у сфері 
менеджменту схильні виділяти: створення інклюзивної віртуальної 
культури; підтримання та поглиблення програм індивідуального розвитку 
та кар’єри працівників; вироблення нових підходів до нормування праці на 
віддалі та організація нових робочих ритуалів; створення можливості для 
зв’язку за допомогою віртуальних обідніх та навчальних заходів з 
побудови команди та ін. [4]. Одним із найголовніших мотиварів для 
сучасних працівників є почуття причетності, залученості та визнання 
цінності їх праці, відтак це стає ключовим завданням нематеріальної 
мотивації за умов віддаленої роботи та самоізоляції. 
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